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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
• Luego eme les Sres. Alcaldes v 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije r •) eiemplar en el sitio de costum-
bre, ionde permanecerá hasta el reci-
bo del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para sn encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DTAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas ai año, 25 
al semestre, y 15 ai trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BoLETir;. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL, de lecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C Í A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó'¡ienes v anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l cíe 1859). 
Minis ter io de Obras P ú b l i c a s 
y Comunicaciones 
Concurso. 
A d m i n i s t r a c i ó n mimic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
Recurso interpuesto por el Procura-
dor D. Victorino Flórez Gutiérrez. 
inuncios partirulares. 
Ministerio de Obras Públicas 
y [omunicacioDes 
Sección de Aénas y Obras Hidráulicas 
Trábalos Hidránlicos 
Co Concurso para adquisición de veintidós 
W toneladas de Cemento Portland 
c<>n destino a las obras de la Presa del 
Pantano de Villameca (León) 
Hasta las trece horas del d ía 23 del 
^es actual, se a d m i t i r á n en el Nego-
ciado de Trabajos Hidráu l icos de la 
s,ibsecretaría de Obras Púb l i ca s y 
611 todas las Jefaturas de Obras P ú -
dicas de la Pen ínsu la , durante las 
^fas de oficina, proposiciones para 
concurso. 
E l presupuesto de concurso ascien-
de a 2.255.000 pesetas. 
La fianza provisional a 10.000 pe-
setas. 
El concurso se verificará en el Ne-
gociado de Trabajos Hidráu l icos de 
la citada Subsecretar ía , el día 30 de 
los corrientes a las once y cuarto. 
E l pliego de condiciones, estará de 
manifiesto durante el mismo plazo, 
en dicho Negociado, y el modelo de 
propos ic ión y disposiciones para la 
ce lebrac ión del concurso son los que 
siguen: 
Modelo de proposición 
Don vecino de provincia 
de . . . . según cédula personal n ú m e -
ro . . . , con residencia en . . . , provin 
cía de . . . , calle de . . . , n ú m . . . . , en-
terado del anuncio publicado en la 
Gaceta de Madrid con fecha . . . de . . . 
de 1935, para adjudicar mediante 
concurso, el suministro de VEINTIDÓS 
MIL toneladas de cemento Portland 
artificial para la cons t rucc ión del 
Pantano de Villameca (León), se com-
promete a tomar a su cargo dicho 
suministro con sujeción a los pliegos 
de condiciones, requisitos exigidos y 
la siguiente oferta: 
a) El cemento procederá precisa-
mente de la fábrica de 
b) E l precio de la tonelada neta 
de cemento, puesta sobre vagón en 
la estación de Porqueros (León), l i -
bre de todo gasto, será de (en 
letra) c o m p r e n d i é n d o s e en este 
precio el envase de papel necesario 
para el material. 
c) Los residuos máx imos del ce-
mento en los tamices de novecientas 
y cuatro m i l novecientas mallas por 
cen t ímet ro cuadrado, serán respeti-
vamente de . . . . . y de 
d) E l fraguado comenzará y ter-
m i n a r á en los plazos de . . . y de . . . 
e) Las resistencias m í n i m a s a la 
t racc ión del mortero de uno a tres a 
los siete y veintiocho días se rán 
de . . . y de . . . (fecha, firma y rú-
brica). 
Disposiciones para la presentación 
de proposiciones y la celebración 
del concurso 
Las proposiciones,ajustadas al mo-
delo precedente, se r e d a c t a r á n en 
castellano y se ex tenderán en papel 
sellado de cuatro pesetas y cincuenta 
cén t imos . 
Se p resen ta rán en las oficinas y 
durante las horas marcadas en el 
anuncio, bajo sobre cerrado, en el 
cual se cons ignará que son para esta 
contrata, a c o m p a ñ a n d o a las mis-
mas el poder o documentos que se 
acredite la representac ión que, en su 
caso, pueda obstentar el proponente. 
Todo concursante debe acreditar 
el cumplimiento de la Ley regulando 
el Retiro obrero. 
A la vez, pero por separado y a la 29 de Enero de 1927 y con el ¡general 
vista deberá asimismo presentarse el del rég imen de Retiro obrero ob l i -
resguardo justificativo de haber con- ga torio, el Consejo Directivo d é l a 
signado en la Caja general de Depó- Caja Provincial Leonosa de Previ-
sitos o en sus Sucursales, la cantidad 
que se expresa en el anuncio como 
fianza provisional en metá l ico o en 
efectos de la Deuda Púb l i ca al tipo 
asignado por las disposiciones vigen-
tes, en concepto de garant ía para 
tomar parte en el concurso, acompa-
sión, formula el presente plan de 
inversiones sociales para el a ñ o 
de 1936. 
PRIMERO 
1.° La parte prudencial de las re-
servas técnicas y fondo de capitali-
zación del régimen obligatorio de 
ñ a n d o al resguardo en el ú l t imo caso, Retir0 obrero> que durante ^ a ñ o 
1936 p o d r á destinarse a inversiones la póliza de adquis ic ión de dichos efectos. 
Caso de presentar proposiciones 
alguna Sociedad, Empresa o Corpo-
rac ión , deberá a c o m p a ñ a r a la mis-
ma la certificación exigida por el 
ar t ícu lo 6.° del Real Decreto de 24 de 
Diciembre de 1928. 
De cada propos ic ión que se pre-
sente, se extenderá el oportuno re-
cibo. 
El concurso se ce lebrará con suje-
ción a la Ins t rucc ión de 11 de Sep-
sociales, de acuerdo con los ar t ícu-
los 57 y 62 del Reglamento general 
para dicho régimen y con el ar t ícu-
lo 7.° del de inversiones sociales, 
queda fijada en la cantidad de 
605.967,30 pesetas. 
2.° La parte prudencial de los 
fondos especiales de previsión de d i -
cho régimen que en v i r tud de los 
ar t ícu los 58 y 62 del indicado Regla-
mento general, p o d rá dedicarse a i n -
tiembre de 1886, y con arreglo a la versiones sociales durante el citado 
c láusu la 13 del Pliego de Bases, la a ñ o de 1936, queda fijado en 92.353,14 
Admin i s t rac ión se reserva el derecho | pesetas, 
a elegir entre todas las proposiciones ! SEGUNDO 
presentadas la que considere más be-1 Los fines sociales que p0r los fon_ 
neficiosa aunque no sea la m á s eco-| dos a que el ar t ícui0 anterior se re-
nómica , de desecharlas todas, y de fierej p o d r á n ser atendidos, son: 
proponer modificaciones a la que | Con la parte prudencial de las 
con ellas considere aceptable. ; ^ • í J j 
reservas técnicas y íondo de capita-Si concurre alguna Sociedad debe 
a c o m p a ñ a r la escritura social, ins-
crita en el Registro Mercantil y acuer-
dos del Consejo de Admin i s t rac ión , 
con las firmas legitimadas que auto-
ricen al que firme la propos ic ión 
para tomar parte en el concurso, 
Si concurre alguna entidad extran-
jera, debe a c o m p a ñ a r certificado de 
legalidad de la documen tac ión que 
presente referente a su personalidad, 
expedida bien por el Cónsul de Es-
p a ñ a en la Nación de origen o bien 
por el Cónsul de esa Nac ión en Es-
p a ñ a . 
Debe presentarse el recibo del úl -
t imo trimestre de la con t r ibuc ión i n -
dustrial o el correspondiente de ha-
berse dado de alta en la misma. 
Madrid, 4 de Diciembre de 1935.— 
E l Subsecretario de Obras Públ icas , 
F . J. Bosch Marín. /f~ j ^ ~ 
Plan de Inversiones Sociales para el 
año de 1936 ionnulado por la Gala 
Provincial Leonesa de Previsión 
l ización a que se refiere el pár ra fo 
!.0 del ar t ícu lo 57. 
a) La cons t rucc ión de escuelas. 
b) La cons t rucc ión de casas h i -
giénicas y baratas. 
c) Otras obras sociales aná logas 
0 de u t i l idad general. 
2.° Con la parte prudencial de los 
fondos a que se refiere el párrafo 
2.° de la base anterior: 
A la const i tución de Cotos socia-
les de previs ión. 
TERCERO 
En general, la invers ión de dichos 
fondos se h a r á en forma de présta-
mos, pero la Caja p o d rá t a m b i é n 
construir directamente escuelas o 
casas h ig iénicas y baratas, así como 
comprar tierras para cederlas en 
venta o en arriendo a la organiza-
1 ción que se constituya en Coto social. 
CUARTO 
1.° Siguiendo la prác t ica tradicio-
1 nal del Instituto Nacional de Previ-
¡ sión, la Caja a tenderá preferentemen-
De conformidad con lo que dispo-' te a la cons t rucc ión de escuelas y v i -
ne el ar t ículo 2.° del Reglamento de | viendas para los maestros. 
2. ° Será igualmente motivo de 
preferencia, la mayor solidez de las 
garant ías , o la mayor suma de fami-
lias obreras o de modesta posición a 
las que la obra haya de favorecer. 
3. ° En los prés tamos que haga 
para colaborar a la solución del pro-
blema agrario, a t ende rá con prefe-
rencia a las obras que con mayor 
eficacia contribuyan a la elevación 
social de las clases obreras, como 
por ejemplo, la adquis ic ión de tie-
rras para parcelarlas en patrimonios 
familiares, o cederlas en arriendo 
colectivo. 
Estos prés tamos serán hipoteca-
rios y p o d r á n tener además , como 
garan t ía complementaria, la respon-
sabilidad solidaria o mancomunada 
de los socios de una Asociación, Sin-
dicato u otro núc leo social solvente. 
QUINTO 
El Consejo Directivo de la Caja 
Provincial Leonesa de Previsión, 
de t e rmina rá el interés del préstamo, 
en a r m o n í a con los textos legales, 
así como t a m b i é n juzgará de las ga-
rant ías , previos los asesoramientos 
necesarios y dentro de lo prescrito 
en el ar t ículo 9.° del Reglamento de 
Inversiones sociales. 
SEXTO 
El plazo de amor t i zac ión de los 
prés tamos , no podrá exceder en trein-
ta años . 
SEPTIMO 
La Caja invi ta rá al Instituto Na-
cional de Previs ión, a tomar parte 
en los prés tamos, siempre que la 
importancia de los mismos asi lo 
aconseje. 
OCTAVO 
En todo lo que no se consigna taxati-
vamente en este plan de inversiones, 
se a t ende rá a las prescripciones del 
del Reglamento de inversiones socia-
les y a los d e m á s textos legales y 
acuerdos del Instituto Nacional de 
Prev is ión . 
E l presente plan de inversión, iue 
aprobado por el Consejo Directivo 
de la Caja Provincial Leonesa ae 
Previs ión, en sesión de 15 deNoxieB1' 
bre de 1935. 
León, 17 de Noviembre de 193o. 
El Presidente del Consejo, Ricardo 
Pal larés . , 
Aprobado por el Pratonat°6 deL 
Previs ión social, en sesión de 2 
Noviembre de 1935.-E1 Presidente. 
Ismael Norzagaray. 
i 
Adnimistración provincial 
Ayuntamiento de 
León 
Se convoca a todos los Alcaldes 
del partido jud ic ia l de León, a la 
reun ión que se ce lebra rá en estas 
Casas Consistoriales, en primera con-
vocatoria el día 16 del actual y en 
segunda el día 18 del mismo, a las 
once de la m a ñ a n a , con el fin de 
examinar y aprobar el presupuesto 
caí celarlo para cubrir las atenciones 
durante el ejercicio de 1936. 
• p u íf. *": 1 ' • •' v; • » ' 
BlL* < : - • • * :. * 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que habiendo acordado la Co-
misión Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, en sesión de 4 del actual, 
tramitar el expediente oportuno para 
la venia en púb l i ca subasta de una 
parcela propiedad de la Corporac ión 
municipal y sita en la confluencia de 
las carreteras de Villaobispo y León 
a Campo de Caso, cuyo plano, medi-
ción y tasación fueron aprobados en 
la sesión referida, siendo el importe 
la cantidad de dos m i l cuatrocientas 
ochenta y siete pesetas con ochenta 
y un cént imos , se abre un per íodo de 
reclamaciones por treinta días para 
que puedan alegarse las que se esti-
i teh pertinentes por las personas que 
lo deseen, advi r t i éndose que el expe-
diente se halla 3n las oficinas de la 
Sscretaría munic ipal a d ispos ic ión 
de quien desee examinarlo durante 
los días y horas laborables. 
León, 10 de Diciembre de 1935.— 
El Alcalde, E. G. Luaces. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Formado por este Ayuntamiento 
la ordenanza de pres tac ión personal 
con destino a obras púb l i ca s muni -
cipales, se halla expuesta al públ ico 
por té rmino de quince días en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento a los 
efectos de reclamaciones. 
Valderas, 7 de Diciembre de 1935. 
—El Alcalde, Cayo Carpintero. 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Habiéndose acordado por el Ayun-
^miento de m i presidencia en sesión 
celebrada el día 1.° de Diciembre del 
corriente año , la oportuna propuesta 
^c suplemento de crédi to para aten-
der al pago inaplazable de la contr i-
buc ión sobre las utilidades de la r i - | 
queza mobiliaria por medio de supe-
rávi t del ejercicio anterior, queda de 
manifiesto al públ ico , en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábi les , a contar 
desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el oportuno expediente al obje-
to de que durante el mentado plazo 
puedan formularse reclamaciones 
contra el mismo, para ante el Ayun-
tamiento, el que en su día las admi-
tirá o desechará , según juzgue con-
veniente, con arreglo a lo dispuesto 
en el ar t ículo 12 del vigente Regla-
mento de la Hacienda municipal . 
Matanza, 7 de Diciembre de 1935. 
— E l Alcalde, Maximil iano Garrido. 
Ayuntamiento de 
Villace 
Según me comunica el vecino de 
Vil lacalbiel , Epifanio Alonso, en la 
noche del cuatro del actual le des-
aparec ió un caballo de su propiedad 
con las señas siguientes: de seis cuar-
tas de alzada, pelo rojo, herrado de 
las cuatro extremidades, cr in y cola 
corta, con una estrella pequeña en la 
frente, de seis a siete años . 
Su dueño es el citado Epifanio 
Alonso. 
Villacé, 7 de Diciembre de 1935.— 
E l Alcalde, Lorenzo Rey. 
N ú m . 893.-7,50 
Ayuntamiento de 
Pon ferrada 
Acordado por este Ayuntamiento, 
en sesión de 2 del corriente mes, el 
arriendo del Teatro de esta ciudad, 
se anuncia al públ ico esta determi-
nac ión a los efectos del a r t ícu lo 26 
del Reglamento para la cont ra tac ión 
de obras y servicios municipales, a 
fin de que quien no esté conforme 
con ello formule la oportuna recla-
m a c i ó n en el plazo de cinco días , 
pasado el cual no será admitida nin-
guna. 
Ponferrada, 5 de Diciembre de 
1935.—El Alcalde, Pedro Blanco. 
Ayuntamiento de 
Boca de Huérgano 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1936, queda expuesto al púb l i co 
en la Secretar ía municipal , por el 
plazo de ocho días hábi les durante, 
los cuales y otros ocho días siguien-
tes, pod rán formularse ante el Ayun-
tamiento cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Boca de Huérgano , 2 de Diciembre 
de 1935.—El Alcalde, Silvino Cuesta. 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Formado el proyecto de presupues-
to municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el año de 1936, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal por un plazo de ocho 
días , durante los cuales y los ocho 
siguientes p o d r á n formularse ante el 
Ayuntamiento cuantas reclamacio-
nes y observaciones se estimen con-
venientes. 
Villademor de la Vega, 5 de No-
viembre de 1935.—El Alcalde, Miguel 
Gorgojo. 
Ayuntamiento de 
Albures de la Ribera 
Aprobado por este Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario para 
el año de 1936, así como la ordenan-
za para la exacción del arbi tr io u n i -
forme sobre productos de la tierra 
y utilidades, quedan expuestos al 
púb l i co en la Secretar ía munic ipa l 
por t é rmino de quince días, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
t ículo 300 del Estatuto municipal , a 
fin de que pueda ser examinado por 
los contribuyentes del municipio y 
por las entidades interesadas y for-
mular las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
Albares de la Ribera, 10 de D i -
ciembre de 1935.—El Alcalde, Fran-
cisco Panizo. 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi -
nario para el año de 1936, queda ex-
puesto al públ ico en la Secreta-
ría munic ipal por t é r m i n o de quin-
ce días, finido el cual y durante otro 
plazo de 15 días, a contar desde la 
t e rminac ión de la exposic ión al pú-
blico p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante la Delegación de Hacien-
da de esta provincia por los motivos 
seña lados en los a r t ícu los 300 y 301 
del Estatuto municipal . 
Campo de la Lomba, 7 de Dic iem-
bre de 1935.—El Alcalde, Ricardo 
García. 
Ayuntamiento de 
\ i l lare jo de Ortigo 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal ordi-
nario para el a ñ o de 1936, queda 
expuesto al púb l i co en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de ocho días , a los efectos de oír re-
clamaciones. 
o 
O O 
Asimismo se hace constar que el 
domingo, 29 del mes en curso y hora 
de las catorce, t end rá lugar en la 
Consistorial de este Ayuntamiento, el 
nombramiento de Gestor-Recauda-
dor de derechos y tasas por sacrificio 
de reses en el matadero municipal , 
con arreglo al pliego de condiciones 
que obra en Secretar ía a disposición 
de cuantas personas quieran exami-
narlo. 
Villarejo de Orbigo, 3 de Diciem-
bre de 1935.—El Alcalde, Manuel 
Fuertes. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Formado el Censo de Campesinos 
de este Municipio, se halla expuesto 
al púb l i co en la Secretar ía munic i -
pal por t é rmino de diez días , para 
oír reclamaciones. 
Valderrey, 6 de Diciembre de 1935. 
— E l Alcalde, Policarpo Mart ínez. 
Ayuntamiento de 
Villamol 
Aprobado el presupuesto mun ic i -
pal ordinario de este Ayuntamiento 
! para el ejercicio de 1936, se halla 
i expuesto al públ ico en esta Secretar ía 
j por t é rmino de quince días, finido el 
j cual y durante otro plazo de quince 
i días, p o d r á n presentarse reclamacio-
nes ante la Delegación de Hacienda 
i de esta provincia. 
¡ V i l l amol , 9 de Diciembre de 1935. 
• — E l Alcalde, Valent ín Pascual. 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1936, 
y las ordenanzas municipales sobre 
derechos y tasas, quedan uno y otras 
expuestos al públ ico en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento, por 
t é r m i n o de quince días , finido el 
cual y durante otro plazo de quince 
días , a contar desde la t e rminac ión 
de la exposición al públ ico , p o d r á n 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegación de Hacienda de esta pro-
vincia, por los motivos seña lados 
en los ar t ículos 300 y 301 del Esta-
tuto municipal . 
Castrocontrigo, 30 de Noviembre 
de 1935.—El Alcalde, Juan M . Prieto. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal ordi-
nario para el ejercicio del a ñ o 1936, 
queda expuesto al públ ico por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo y quince días más pueden for-
mularse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de la provincia, 
transcurridos los cuales no se admi-
t i r á n ninguna. 
Armunia , 6 de Diciembre de 1935. 
•—El Alcalde, José García. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Aprobado por ei Ayuntamiento el 
presupuesto municipal para el p ró -
ximo ejercicio de 1936, queda ex-
puesto al públ ico en la Secretar ía 
rnuuicipal, por t é rmino de quince 
días , a fin de que pueda ser exami-
nado por cuantos lo deseen. 
Durante dicho plazo y quince días 
m á s p o d r á n presentarse ante la De-
legación de Hacienda, por los habi-
tantes de este t é r m i n o municip?1 
d e m á s entidades enumeradas en 
ar t ículo 301 del Estatuto municipal , 
las reclamaciones que crean conve-
nientes por los motivos expresados 
en el citado precepto legal. 
Regueras de Arr iba , 7 de Diciem-
bre de 1935.—El Alcalde, B. Alvarez. 
Administración de justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ante este Tr ibuna l y por D. Ma-
nuel F e r n á n d e z Cadierno y D. Anto-
nio Justel González, vecinos de Cas-
trocontrigo, representados p o r el 
Procurador D. Victorino Flórez Gu-
tiérrez, se ha interpuesto recur 
contencioso - administrativo c o j ^ f j 
acuerdo de la Junta adminis t i . 
del mentado pueblo, no incluyen^ 
a los recurrentes y otros en una lista 
de vecinos con derecho a participar 
en el reparto de cierta cantidad de 
metál ico , producto de bienes comiu 
nales; y por providencia de esta fe^ 
cha. en cumplimiento de lo que dis-
pone el a r t ícu lo 36 de la Ley regula, 
dora del ejercicio de esta jurisdic-
ción, se ha acordado anunciar por 
medio del presente edicto, que se 
inser tará en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, la interposición del 
mentado recurso, para conocimiento 
de todas aquellas personas que pu-
dieran tener interés en el negocio v 
quisieren coadyuvar en él a la Admi-
nis t rac ión. 
Dado en León, a 2 de Diciembre 
de 1935.—El Presidente accidental, 
Jesús Marquina.—El Secretario, Ri-
cardo Brugada. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Antracitas de Brañuelas S. L 
El Consejo de Admin is t rac ión de 
la Sociedad A n ó n i m a «Antraci tas de 
Brañuelas» , cumpliendo lo estable-
cido en el a r t ícu lo 40 de sus Estatu-
tos y con las prescripciones de los 
ar t ículos 36, 43, 45 y 48 núm. 6.°, 
convoca a Junta general extraordi-
naria, para el día 27 de Diciembre 
(viernes), y hora de las once de la 
m a ñ a n a , en su domici l io social, en 
Pon ferrada, calle de Jardines, núme-
»wp^aa, a 7 de Diciembre de 
IplsPresidente del Consejo de 
ilpHÓn, Ricardo Gurriarán. 
ilP^ Núm. 896.-8,00 pts. 
V 
m m M de Regantes 
de S o n t a , Clsílema y Vldanes 
Se convoca a Junta general ordi-
naria en segunda convocatoria a los 
socios de la citada Comunidad, para 
el d ía quince del corriente mes de 
Diciembre y hora de las dos de la 
tarde, en cumplimiento del artícu-
lo 45 de las Ordenanzas para tratar 
los asuntos siguientes: 
1.° Deliberar sobre lo que dipo-
nen los apartados 1.° y 2.° del artícu-
lo 53 de las Ordenanzas, 
~ 0 Acordar lo que proceda sobre 
^.miento de guarda. 
_ v , 2 de Diciembre de 1935.—-
.e de la Comunidad, To-
aras. 
N ú m . 898—9,00 pts. 
Imp . de la Dipu tac ión provincial 
